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ご存知ですか？　一雑誌及び特殊資料の利用一
　雑誌と特殊資料は、3階北側にある雑誌・特殊資
料掛の担当です。本館の雑誌関係では、学内バック
ナンバーセンターや、国内の理工系外国雑誌センタ
ーの活動が特徴と言えます。また、特殊資料関係で
の特色は、重要文化財を含む多くの貴重書や、国内
でも3機関しか所蔵していないHRAF資料です。
以下にこれらを含む資料の閲覧や利用について簡単
に紹介します。
　詳細は、利用案内や1階ないし3階のカウンター
でお訊ね下さい。
1）雑誌
　外国の雑誌、国内の雑誌、紀要類、逐次刊行物
（年鑑、白書など）など、購入したものに限らず、
寄贈されたもの、交換によるものなどの資料が含ま
れます。受付の済んだ資料は、ラベル装備などをし
てから書架にならべられますので、利用される場合
は直接書架に行くか、1階カウンターで手続きをと
ることになります。
　平成5年度に購入している、和雑誌は254タイト
ル、洋雑誌は1，107タイトル、また寄贈、交換など
で受け入れている和雑誌、紀要類が2，475タイトル、
外国雑誌（中国語、ハングルなどを含む）が325タ
イトルとなっています。
　購入洋雑誌の内訳は、外国雑誌センター館（注）
の理工系の雑誌が9割ほどを占め、残りは図書館情
報学関係の雑誌などとなっています。この中の理工
系雑誌の中から14点を選び、目次や抄録などを光デ
ィスクに入力し、そのデータを宇治地区の端末画面
から学内LANを経由して見ることのできるEFS
（電子ファイリングシステム）サービスを試験的に
行っています。
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　地下書庫にあるバックナンバーセンター（BNC）
は、全学的な書庫スペースの有効利用をするために、
学内の雑誌のバックナンバーを集中的に管理するも
のです。もちろん、学内のすべてのバックナンバー
が揃っているわけではありませんが、現在約8，700
タイトルが収納されています。
（2）AV（Audio　Visual）資料
　語学テープを中心に、英独仏露中日、手話等のほ
か、ビデオが約30種類、カセットが24種類あります。
これらのテープは3階のAVブースで利用します。
なお、AVブースでは図書館のテープに限り利用で
きます。
（注）外国雑誌センター館
　国内における学術的な外国雑誌の網羅的な収集の
ために、昭和52年度から文部省によって始められた
制度。理工学系、医学・生物学系、農学系、及び人
文・社会科学系の4分野に別れ、京都大学は昭和62
年度に理工学系のサブセンターに指定され、理工学
系のセンターである東京工業大学と連絡をとりなが
ら、国内未収誌を中心に精力的に収集している。
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2）特殊資料
　特殊資料には、マイクロ資料、AV（Audio　Visual）
資料、学位論文、貴重図書、HRAF資料などが含
まれます。
（1）マイクロ資料
　マイクロフィルム、マイクロフィッシュ形態によ
る、図書（貴重書を含む）、雑誌、新聞などがあり、
5台のリーダープリンターによるサービスを行って
います。なお、これらのリーダープリンターは原則
として、附属図書館にあるマイクロ資料を利用する
場合に限り使用できます。
（3）学位論文
　京都大学で博士号を授与した学位論文約2万3千
件余りを保管しています。利用する場合は前もって
申し込んで下さい。複写する場合は、部分複写を除
いて著者の許諾が必要です。
（4）貴重書
　附属図書館で貴重書扱いされているもの（絵図、
器物なども含む）は、2万点以上あり、これらは地
下の貴重書庫に保管されています。利用する場合は
事前に閲覧願いを提出することになっております。
院生、学生などの場合は指導教官の理由書が必要と
なります。貴重書の中には、重要文化財に指定され
ているものが39種類、170点ほどあります。これら
は、原則として原本の利用はできませんので、マイ
クロフィルム、あるいは複製本を利用します。
　なお、これらの貴重書の一部は、例年行われる附
属図書館の展示会で一般公開されているばかりでな
く、学外の公的機関（博物館など）の展示会などに
貸出する場合もあります。
（5 HRAF資料
　HRAFとはHuman　Relations　Area　Filesの略で、
比較文化の観点から、世界の諸民族、諸地域の社会
を対象に実証的な研究業績（図書、雑誌等）を集め、
該当する頁を1枚づつに分解し、それらをHRAF
独自の分類表によって体系的に整理したものです。
京都大学は1962年にHRAFの正式メンバーとなり、
アメリカのエール大学に置かれている本部から継続
的に資料が送られてきます。文化人類学をはじめと
した研究に大いに役立つ資料といえます。
　　　　　　　　　　　　（雑誌・特殊資料掛）
お知らせ
オンライン目録検索サービスを拡大します
　本館は本年1月、図書館専用の汎用電子計算機を
更新しました。詳細は次号に紹介しますが、これを
機会にオンライン目録検索（OPAC）サービスを、
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